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Figura 1 – Detalhe da primeira página da HQ “The Long Tomorrow” 
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Figura 2 – Cena do filme Blade Runner 
	









Figura 3 – Humphrey Bogart em cena de The Maltese Falcon e Harrison Ford em 
Blade Runner 
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Figura 4 – Ella Raines em cena de A Dama Fantasma e Sean Young em Blade 
Runner. 
	



















10 Apesar da indumentária desenhada por Moebius para Pete Club reforçar esse aspecto paródico, encontramos 
outros elementos narrativos clássicos do filme noir em “The Long Tomorrow”, como as falas em off do detetive, 
localizadas nos recordatórios da história. 
11 Entre alguns cineastas franceses que realizaram filmes de estética noir, estão Jules Dassin, Henri-Georges Clouzot, 
Julien Duvivier, Jean-Pierre Melville e Georges Lautner. 
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Figura 5 – Personagem do detetive Pete Club, desenhado por Moebius para a HQ 
“The Long Tomorrow” 
	















































Figura 6 – Ilustração de Takato Yamamoto para Salomé, de Oscar Wilde. 
	
Fonte: Yamamoto (2019). 
Figura 7 – Ilustração de Shintaro Kago para o álbum Nanoångström, da banda 
britânica de metal Bast. 
	
Fonte: Kago (2019). 
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Figura 8 – Vinhetas do mangá Dementia 21, de Shintaro Kago. 
	









































































Figura 9 – Cena de Tetsuo na qual o personagem salaryman percebe o início de sua 
transformação. 
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Figura 10 – Cena de Tetsuo na qual o personagem salaryman já tem o metal 
incorporado ao próprio corpo. 
	
















Figura 11 – Cena de Tetsuo na qual os personagens Yatsu e salaryman aparecem 
como um só corpo, feito de carne e metal 
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